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Las leym y la» i í ¡ « p o * i c i o i i e s g e n f r a l u » tJt'I Go í i i t ' ro í» 
'"IÍ « l í i i s i t t i r t a s f iar» ea>ln cap i ta l «li- ¡ > r « v i n i i a ti i-ule 
lu í* se [Miiilit-an o í i c i a h'if ntc t-n t'IJa, y di.iflf cua tro 
*l¡as dttSfmrs pit a los «h'iiias prj.'blis ile la n i i i i i u j iro-
v ¡ i i c ¡ a . ( L t y <ie 3 í / r Nooictubre d e t ü ^ ' ^ J 
L a j Ifyvi , ó r d ' h f ' í y ^ i m i u c i o i n>te l u a m J f M p u -
bl icar tfi» ios J í i i l f t inva oficiales si; lian <!.' r. tnitii-
(><-ííf p o i i t i c n r''j(i i '(;ttvo, por cuyo c u i n J u r t o JÍO.V)-
l - ü i l á los «ti tures de lo.t H i r i i C M i i i í u l o i r i ó d i f t i * . SK 
v.tv.f^iU'ta Je esta IJÍ.VJJOÍICÍUJJ á ¡ o s S i - ñ o r t s Ci»pit ; i i i^3 
(•fiicralea. ( O r d e n a «if í) Í^C A b r i l j 3 t/t' A ü ' t t . ' o de 
. S . U j J 
ñ 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
S i i l i s e c r e l a n a . = : N ú i i i . 422' 
£ 1 Sr. Suhsecreltirio del 3!¡tiislcrio de la 
Gobp.rnneion dvl Ileino ron fecha k\ del actual 
me dice da He ni orden lo que .fii/uc. 
» L n iusiii'i'cct'iini (¡c l'un's lia eoncluiili), se-
g u n "parte Ti ' legi ' i i l ico de l 5 , y las tropas se 
han c o n d i i c í d o con v í i l o r y c i i t u s í a s n i o ; " 
IJO que se insería ttn el liulelin o/icia'l para 
su publicidad. LVOII 1 i de Diciembre de 1 8 5 1 . 
= j Í g u s l ¡ H (Jomez Iitfjuanzo. 
Dirección de C(>[iliib¡lidad.=Núin. 423. 
SKL1.ÜS J)E Conucos. 
La Dirección de la C o n t a b i l i d a d especial d e l 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de l R e i n o me dice con 
f e t h a 9 de l a c t u a l , eutre o t ras c t sas , lo que s igue. 
o í . " Que los Sellos de Corieos pata e\ a ñ o Je 
1852 stí e spenderán desde r." de Enero p r ó x i m o en 
todos los es tá t i cos y o p e n d e d u f í a s que hubiese al 
efecto en los mismos t é i m i n o s que se ha practicado 
y se practica aclualmetiie. 
2. ° Que los Sellos de la clase de diez rs. para 
certificados quedan xipi ¡ m i d o s ; debiendo usarse en 
su lugar los de t inco que se dejan subsistentes. 
3. ° Que los Sellos de l í l j i que resulten sobran-
tes en poder de los p a i t i c ú l a i é s en 31 del mes ac-
tual deben caducat , y de hecho caducan en la mis-
ma fecha. 
4. " Que toda la correspondencia que desde 1." 
de Er.ero incluMve de 1 O 5 2 entrare eo las cajas de 
Correos con Selles de 1 B 5 1 seríi considerada corno 
no flanqueada . y por tal concepto poiteada con su-
jec ión á las tarifas vigentes para ¡a correspoiidencta 
110 fi anca. 
5. " Que los Sellos de i l ' s i sobtat.tes en t í i s a en 
poder de los particulares se cambiaiati desde 1." de 
Enero hasta el 1 5 , amboi; inclusive, t é r m i n o impro-
togat'.le, por ctios equivalentes ti el citado año de 
i l í j a . " 
L o que se i n s e r t a en este p e r i ó d i c o o f i c i a l ¡ r a r a 
conocimiento de l p ú b l i c o ; debiendo a d v e r t i r á los 
Es tanqueros en cuyas e s p e m i c d u r í n s se e fec túe e l p re -
c i tado c a m b i o , ¡o verifiquen con las debidas p r e c a u -
ciones ,• ú fin de e v i t a r l a r e sponsab i l idad que pudie-
r a s e g u í r s e l e s . León ¡ 1 de D i c i e m b r e de lüsi.r: 
¿ I g u s t i n G ó m e z Inguanzo . 
Dirección do Adniinistiuciun, i'ropios.^Núm. 424. 
• Cnia/i.AJt. 
Observo que en las cotnestacioues.de los A y u n -
tamientos al interrogatorio relativo á los bienes que 
tienen los pueblos insetto en el.Boletin oficial de 17 
de Noviembre ú l t i m o ( n ú m . i iS) omiien espresar los 
que pertenecen al comnu de vecinos, en la inteligen-
cia tal vez de que el espresado ioterregatorio s ó / o 
hace refeiencia los que se-conocen .con el notnbte 
de propíos . Eñ su consecuencia he resuelto advenir 
á todos los t\ y untamientos de la próv inc ia que estas 
noticias son eslensivas á toda clase de bienes quo 
tengan los pueblos, ya sean de propios, ya del co-
jnun ; y que al contestar el indicado ititerrogoiotio 
en la pregunta segunda clasifiquen su carác ter espe-
c í f i co . Debo también adveritrlts que compicndati 
los edificios, sea cualquiera el objeto , (que se espre-
sará) á que están destinados, tal como .1 cjs'as C o n -
sistoiiales, Escuelas, Cárce l &£c. y que procuren lle-
nar este servicio con la mayor exactitud y con toda 
tugenc i í i . L e ó n i o de Diciembre de i Ü5 i .— Agu- t ía 
G ó m e z Inguanzo, 
Kiitn. 47.5. 
E l A l c a l d e cons t i tu r iona! de l ^ i l l a n u e v a de s l z u a -
gue p r o v i n c i a de Z a u w r a con f e c h a 27 d e l a c t u a l 
me dice lo que s igue. 
>¡Hace dos dijs se ha ampaiado al ganado caba-
llar de este pueblo, tres pul ías de menor edad; se 
sospecha sean serranas ó mei ¡rieras, por haber ya 
estado aqui unos pastores en su pesquisa. Lo que mtí 
apresuro á poner en eunncimicnln de V . S. pura qua 
se anuncie en el Boletin de esa provincia, pues qua 
dando sus señas le serán entregadas." 
L o que se i n s e r t a en e l B c l e l i n o f i c ia l á los efec-
tos que se espresan. León 10 de D i c i e m b r e de 1 I Í 5 1 . 
— s J : ' " s i Í ! i G ó m e z Inguanso. 
I 
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G*.*»* ' CwMorrfflíowWrorf* tnire Su S a n t i M ti Sumo Punlifin Pío JX y S. M . Cuiolka fíoT.a I s a M II Reina de >/,< F i -
paiuis, ¡irserto en et numero aiitcnur. ' 
Aít . ÍO. Omiiia meirontto bono .pro.pr¡etal¡s jure od cccle-
si.iin petlinere-cjusqiie nomine per'ck-rutn usufiuciida et adiui-
iiislMiid.i fufe decliiratiír. 
Cmcial-iB proventus ordinorü Piíesules in sua quisque ÜHL'-
crsi, ut pote Tiicullulitus bullic ad huc ¡nstructi, admmislruliuiil 
mi eos crogandos ju'x'la iiormam iu ullima prorognlione «poslifli-
r¡ ad rom inilucti prafsiTiplum; snWs oMigalionibus, quilns 
iidi-m prnvenliis vi coiiveiilionum cum Sondo SBde i i i i lamrinjb-
noxii suut. Ualio et forma dreHe administiatiouis obetiude, collo-
tis ¡nler SanctitaU'in Sutfm,'et •lle¡j'ani Mojestatcro eoll5¡liis^s^a-
(iicnliir. 
llcmque Ordinnrii admiiiistíjibuiít iproveu'lus quoilragessima-
l i s lndul l i . eos liencfíceuli.'e insliliilis c-t cliuiilulis "[ii:iil>iis iu 
p i o p i ü a Diu'cusibus inipeiidendo, iervotu l'orma apuntolicuium 
conressionum. 
lieliqum farultates oposlolica; officio •adiiójia) Commissarii 
Cruciala; , el cunsequeiites alribtiliuiies pür-Wrcliiepiscuptui) To. 
letanum na nmplitudiue el fonna cxercebuutur-,'quírm Aspoiiloli-
ca Sedes piíefiniet. 
A i l . 11. Ecclesia in super jus liabcUt novas legitimo quovis 
tilulo acquitendi possessiones: cjiisque proprielus in ómnibus, quae 
iiiinr. pussiclet, vel in poslerum acquiret, inviolabilis soleniniler 
erit. í'roínde quoad antiquas novaS(¡iie rccleíiaslicos fuiidaliones 
nulla vel suppressio, vel unió lieri poterit obsque interventu 
Auctorilalis Apostólica; Sedls, salvis facultotibus á Sacro Conci-
lio Trideiitino Episcopis tribulis. 
Art. 42. His praeliabitis, tlte&e<»MiUate -qm In causam Re-
lígionis ex liac ronventione diniaiialuia eii t , íummus l'ontiii-x, 
inítontc Majestate Sua , ad publiiam ISPonquillitatcin tuendaiii, 
derernit oc declara!, illos qui boua 'ccclesiostuo in pritleiilis 
ratholici Uegni vicibus juxta latas tune civiles ordinaliones etne-
runt, porumi|ue possessioncm adepti sunt, a:tque ulios ab empto-
rilms ipsis causam liabenles, nullnni ull» (emjiore molestiam lia-
bituros, ñeque á se, ñeque a Komanis l'ontilicibus surcessoTÍbus 
suis, inimo vero eorumdcm boiiorum proprielatcm, redilus et 
emolumenta tula , el pacifica fure penes ipsos, alque ab iis cau-
sam habentui. 
Art. 43. C.vteTCB ad res c< persona» ecclesiaslicas perlínenlia, 
super quibus provisum IIO<> est orliciilis pracedenliljiis, dirigentur 
oiniim, et administrabuntur juxta canonice rigetilem ecdesÍEb dis-
ciplinam. 
Art. 44. Summus Pontifex, el Calliolica Mojestas docloront 
Begnles Hispaniarum Coron.-B prserogalitas sailas teclas manere 
ad formaul convciitionum qua;, Ínter ulramquc pole.slalem c«íe-
bralíe anterius sunl. Atque ideo ciiuntiala- convenlioncs el spe-
ciatim ea qua; Ínter Summum ronliticem llenedictum X I V et 
llegem Calholicum Ferdinnndum V I , auno ITCS, inita esl.con-
tirmala; declaranlur oc plcue in suo robore persisleut quod ad ea 
onmia, quas per praísenlero inmútala aul roodilicala miiiime fue-
rint. 
Art. 45. Por soletnnem honc conventionem leges, ordinalio-
nes . et decreta quovii modo el forma in llispuniarum doniiuiis 
liaclcnus lata, in quantum illi adversautur, abrógala liatebuntur: 
ipsaque convenlio til le.\ Siatus deinteps cii>dem in dominiis per-
petuo vigebit. Atque ideirco utraque contrahentium pars spondet 
se succesoresque suos omnia et singulo, de quibus in bis articulis 
ulrinque conventmn est, sánete servaturos. Si qua vero in posle-
rum supervenerit difíii ullas, Sanctila» sua, et liegia Majeslas i n . 
vicem conferent ad rem amice componeiidam. 
\ r l . 46. Batificalionum huins conventionis tradilio fiel inlra 
sexagiula dicrum spalium 4 die liisce arliculis apposila, aul cí-
lius, si lieri potest. 
fn quorum fidem praedieli Plenipolenliorü linic convenlioni 
subscripserunt, illamque suo quisque sigillo obsignawt. Uatum 
Jlalr i t i dio decimasexta Marli i anuo millesimo octingenlesimo 
quirqungesimo primo. 
(I'irm.)^Joaunes liiuuelli, Archiepiscopus Thcsalonicens¡¡.=» 
Loco. ti< Sigilli. 
Por tanto mandamos íi todos los Tribunales, Justicias. Gefes, doliernadores y demás Autotiilades, asi civiles como militares y erle-
sHslicns, do ninlquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar la présenle ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio á diez y sio.lc-de (Mubre de mil ecliocienlos cintuenla y ui]u.="VO I.A UfclNA — El Ministro de (iiaciu y 
Justicia— Vi-uluia Gunzalc» liumero. 
A r l . 40. Se declara que todos los expresados bienes y rcntns 
pertenecen en propiedad á la Iglesia, y que en su nómbrese 
disf/ularán y adniimsliarán por el Cleio. 
I.o» fondos de Ciuzada se admitiistiarán en cnd.i Diócesis por 
los Prelados diocesanos, como revejidos al efecto de la» faculta-
des de la Bula, para aplicoilos segur, está prevenido en la última 
próroga de la relativa concisión apost(ili<a saldas las obligaciones 
que pesan sobre e.«le romo por convenios celcbiodo* con la San-
ta Sedé. l'A modo y forma en que dtbeiá verifirarse dUlia admi-
i>!>trocion se lijaiá de acuerdo i t i l r e t l Santo Pudie y S. M . Ca-
tülit*». 
Iguu'tmewle adminislrariin los Prelados díorcsani.» tos fondos 
'del indullo cundrugesiiiial, aplicándolos á eslaldecimienUis de 
nelicencia y actos do caridad en las Diócesis lospeclivus, con ar-
• eglo á las concesiones apostólica*. 
Luí (lemas facultades apostólicas relativos á este ramo y las 
atribuciones ó ellas consiguientes se ejenenin por el Anobispo 
de Toledo en la extensión y forma que se- deteroiinarii por la 
Santa Sede. 
Airt. 41. Adtmas ta Iglesia tendrá el dcrccliodeadquirir por 
cualquier título legitimo, y su prop «dad en lodo lo que posee 
ahora ó adquiere en adelante sera solcmucuictile respetada. Por 
coiisiguieole, cu cuanto (i las aniiguns y nuevas fundaciones ecle-
siásticas no podrá liacérse liíiigwia nupresion ó unión sin la in-
tervención de la Autoiidad de la Santa Sede, salvas las faculta-
des que compelen á li.-s Obispos •sogim el Santo Concilio do Trento. 
Art. 42. En este supuesto, alemíida la utilidad que hn de re-
sultar 'ú la Heligion decsto Convenio, el Santo Padre, á instancia 
de S. M . Católica y para pioveer ú la tranquilidad pública , de-
creta y declara que los qiie duranto las pasadas circunstuiu iai 
Imbiesi-n •cemprado en los dominios de España bienes eclesiásli-
cos, al tenor de las disposiciones titiles á la saion vigentes, y es-
ten en posesión de ellos, y los que hayan sucedido ó sucedan en 
Sus derechos il dichos compradores, no serán molestados en nin-
gún tiempo ni manera por su Santidad rti por los Sumos l 'miü-
tices sus suetsores; antes bien, a.-i ellos como sus causahabientes, 
disfrulaián segura y pacificamente la propiedad de dichos bienes 
y sus emolumentos y productos. 
Art. 43. Todo lo demás pírtenecienfe á personas^') «osas 
eclesiásticas, sobre lo que no se provee en los artículos anterio-
res, será dirigido y administrado según la disciplina 'de la Iglesia 
canónicamente vigente. 
Art . 44. E l Santo Padre y S. Sí. Católica ifechran quedar 
Salvas 6 ¡leras las Ueales prerogslivas de la Corona de España en 
conformidad á los convenios anteriormente celebrados entre am-
bos Potestades. Y por tonto, los referidos convenios, y en espe-
cialidad el que se celebró entre el Sumo Punlífire lienedicto X I V 
}• el Rey Católico Femando VI en el «ño de 1783, se declaran 
confirmados y seguirán en su pleno vigor en lodo lo que no-so 
allere ó modifique por el presente. 
A r l . 45. En virlud da este Concordato se lendrón por revo-
cadas, en cuanto á t'l se oponen, las leyes, órdenes y decrolnj 
publicados basta ahora, de cualquier modo y forma, en los di mi-
nios de España, y el mismo Concordólo regir» pora siempre en 
lo sucesivo como ley del Estado en los propios dominios. Y por 
tanto, una y otra de las portes contratantes prometen por sí y 
sus sucesores la fiel obsciváncia de todos y cada uno de los 
artículos de que consta. Si en lo sucesivo ocurriese alguna di l i -
cullad, el Santo Padre j S. M . Católica se pondrán de acucido 
para resolverla amigablemente. 
Art . 48 y último. E l cango de las ratillcacioncs del présenlo 
Concordato se verilicará en el lérm'mo de dos meses , 6 antes si 
fuere posible. 
K» fe de lo cual Nos los iiifrascrilos Plenipotenciarios hemos 
firmado el presente Concordato, y selládolo con nuestro propio 
sello en Madrid á Iti de Marro de 18ül.~(t"irniiidci.)==Juau 
lirunulli, Ariobispo de 'rcsalóníca.=Maiiuel lleilrau de l.is. 
P i i r t e o f i c i a l de l a C a c e t a d e l d i a 2 3 de Octubre 
de 1 U 5 1 . 
M I N I S T E R I O D E G R A C I A Y JUSTICIA. 
m o r . I)I:I:IU;TU. 
H ibiendo sido suprimida por el ar t ícu lo 12 del 
nuevo Concordato \a Co lec t in í ; ) general de espolios, 
vacantei y anualidades, y el Tiibunal apos tó l i co y 
Keal de la gracia del excusado; y c o n f o r m á n d o m e 
con lo que en su virtud me ha propuesto el Minis-
tro de Gracia y Justicia, Vengo en decretar lo si-
guiente: 
A i t í c t i l o i . " Cesarán en sus funciones los Minis-
tres del Tribuoal de la gracia del excusado, conser-
vando los honores y distinciones que hasta aquí han 
disfrutado. 
Art. a." Los Ministros del mismo Tribunal que 
poseen prebendas ó beneficios e c l e s i á s t i c o s , pasarán 
en el t é r m i n o de dos meses á sus respectivas iglesias, 
a no existir otra causa c a n ó n i c a que le exima de la 
r e s idencM personal. 
Art. 3.0 Los negocios judiciales pendientes en di-
cho Tribunal a p o s t ó l i c o y Real se cont inuarán con 
arreglo á derecho por el M . R. Cardenal Arzobispo 
de Toledo, como encargado de las facultades espi-
rituales de Consiliario general de Cruzada, que las 
ejerrera con la e x t e n s i ó n y en la forma que se de-
termine con arreglo al art. 40 del Concordato, con-
curriendo en su caso ios Jueces que entiendan en 
los asuntos de Cruzada. 
A r t . 4." E n la misma forma terminará t a m b i é n 
el M . R. Cardenal Arzobispo de Toledo los asuntos 
judiciales correspondientes á la extinguida Colectu-
ría general de espolios, vacantes y anualidades. 
Art 5.° Los ornamentos y pontificales existen-
tes en las dependencias de la C o l e c t u r í a suprimida, 
se entregarán desde luego como propiedad de la mi-
tra al respectivo prelado, formando inventario por 
triplicado, uno de cuyos ejemplares se c o n s e r v a r á 
en el cabildo catedral, otro en el archivo de la dig-
nidad episcopal, y el tercero se remit irá al Ministe-
rio de Gracia y Justicia. 
Art. 6.° T a m b i é n se cons iderarán como propie-
dad de la mitra los ornamentos y pontificales de la 
misma procedencia que se hayan entregado á los 
prelados, y cuyo valor no hubiesen estos entregado 
aun, y á su consecuencia se formará y custodiará 
en la misma manera el correspondiente inventario. 
Art. 7." Siendo propiedad de la mitra los orna-
mentos y pontificales que dejen á su fallecimiento 
los M . R R . Arzobispos y R R . Obispos, el e c ó n o m o 
que nombie el czbildo catedral, en conformidad á 
lo dispuesto en el art. 20 del Concordato, se hará 
cargo de dichos efectos en su dia , y cuidará se am-
pl í e el inventario, y de dar conocimiento de ello al 
Ministerio de Gracia y Justicia. 
Art . 8." Los cabildos metropolitanos y catedra-
les, cuyas mitras es tán vacantes en la actualidad, 
nombrarán inmediatamente e c ó n o m o , quien se ha-
rá cargo desde luego de lo que á la mitra corres-
ponda, a t e m p e r á n d o s e en adelante los cabildos á lo 
que dispone el ar t í cu lo 37 del Concordato. T a m b i é n 
n o m b r a r á n desde luego e c ó n o m o los cabildos de las 
d i ó c e s i s en que haya negocios pendientes, aunque 
no esté vacante en el dia la Silla. Los mismos ca-
bildos me n o t i c i a r á n , por conducto dvl Minisieiio 
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de Gracia y Justicia, la persona que para dicho car-
go ooinbraien. 
Art. 9 . " Los e c ó n o m o s que nombraren los cabil-
dos e jercerán las funciones de los Sub colectores 
diocesanos en todo lo relativo á la r e c a u d a c i ó n de 
atrasos y á los negocios pendientes, cesjodo los l í l -
limos á medida que sean nombrados los primeros. 
Art. 1 0 . Los e c ó n o m o s disfrutarán por razón de 
emolumentos el 5 por 1 0 0 de las cantidades que in-
gresen en su poder, cuya suma se rebajará antes de 
dar a lo recaudado la a p l i c a c i ó n que previene el c i -
tado art. 37 del Concordato. 
Art. 11. La parte correspondiente al Seminario 
conciliar se entregará mensualmente á su adminis-
trador por el e c ó n o m o . 
Art . 12. E l prorateo de las rentas entre la va-
cante y el nuevo prelado se girará hasta el fíat de 
Su Santidad, desde cuyo dia corresponderá tuda la 
lenta al nuevo prelado. 
Art. 13. A contar de la publ icac ión de la ley 
relativa al Concordato, recaudará el e c ó n o m o de la 
mitra vacante, y cuya Silla no se agregue 3 otra, 
la a s ignac ión personal del prelado y la parte desti-
nada á la reparac ión del Palacio episcopal. Su pro-
ducto se distribuirá con arreglo al Concordato y al 
ar t í cu lo anterior de este decreto. E n las d i ó c e s i s 
que se agregan á otras se l imitará el e c ó n o m o á ad-
ministrar los bienes y eftetos de la mitra. 
Art. 14. L a cantidad destinada á los gastos de 
la admin i s trac ión diocesana se entregará al Vicario 
capitular sede vacan t e , prorateándose hasta el dia 
en que el nuevo prelado tome poses ión de la iglesia 
por sí ó por apoderado. 
Art. 15. E l e c ó n o m o rendirá sus cuentas al nue-
vo prelado, á quien entregará con las formalidades 
convenientes los ornamentos pontificales y d e m á s 
efectos que correspondan á la mitra. 
Art. 16. E l Ministro de Gracia y Justicia dis-
pondrá lo conveniente para la e jecuc ión del presen-
te decreto. 
Dado en Palacio & veinte y uno de Octubre de 
mil ochocientos cincuenta y u n o . t r E s t á rubricado 
de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, 
Ventura G o n z á l e z Romero. 
Circular. 
Habiendo dirigido al Ministerio de Gracia y Jus-
ticia el Nuncio de Su Santidad en estos reinos un 
Motu propio, por el que se sujeta á los Oidinarios 
Diocesanos, como Delegados de la Silla A p o s t ó l i c a , 
toda casa de C o n g r e g a c i ó n ú Orden regular que se 
instituya en E s p a ñ a en los diez años inmediatos, s i -
guientes al 12 de Abri l ú l t i m o , en que se e x p i d i ó 
dicho Breve, se s irvió mandar la Reina (Q. D . G.) 
que se comunicase al Consejo Real. E l Consejo en 
ses ión de 15 del actual se o c u p ó de esta materia; 
y no encontrando reparo alguno que oponer al M o -
tu propio, c o n s u l t ó que se concediese el pase en la 
forma ordinaria. Acordado asi por S. M . , se ha dig-
nado á la vez disponer que se circule á todos los 
Prelados Diocesanos para su e j e c u c i ó n y cumpli-
miento. 
De Real órden lo digo á V . I. para los efectos 
correspondientes. Dios guarde á V . 1. muchos a ñ o s . 
Madrid 22 de Octubre de 1851.—Ventura G o n z á l e z 
Romero. -Sr . Obispo de 
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Motu propio que se tila en la circular anterior. 
Pll iS PP. IX. r i o ¡X P A P A . 
Ad futurnm rei memoiiam. Rcgu'larhim persona-
rum id; Episcopnli juiisiliciione exemptionem sns-
pciidcre, vcl !!H)dt;t.ír! proül Eccie.-iK utilitas, ac 
n í - c e s s i u s t'XÍ¡;it., ad Romaiuim speciui Pumificem, 
cui d e m á n d a l a div'miiüs est ia Ecxles i íe iiiiiversíc re-
g imi í i c suprema auctoritas ac potcslas. Cum itaque 
in pirc^ens t'jn*inodi sinl in Hispaniarutn rcgno tir-
ciUi.staiiti.'t; (¡t Ordiiiarioruin jurisdictiuni suhjiriendn? 
ad intervallnm temporis \)ideanlur Congrcj ía t ioncs , 
ct Ordines reculares, qui inibi erunt inslimendi. 
Nos ad hanc rt'in Apc.stolicn nostra Auctoritale nteii-
dnin rxiniiniivimtis. ItHque mutu prupiio, ci.-rt;i 
s r . i e n í i j , ac m a l u i a deliberalione nostra, deque 
Aposiulii'ie Auctoritatis pled'tuidinc smuimos, ac 
rnijndnnif.'.s- at domas Congiegationum aiq'.ie Ordi -
niim r i í t ' , i ] ¡ a r Í M i i ! , t j i i i peí- Hiopuniam resiituentur ad-
hinc pr< xiniiirn decenniiiin ab hac die iocipiendum 
res peí-tii'i1; Episcopio ct Ordinariis Dioecesanis tan-
quam ab ApoMnlica Sede Delegatis omnino suoji-
cianttir. Hnc volnmus, jtibtmus, prcecipimus non 
obstantitius , quauntis opus est, Nostra et Cancell i -
rue Apostolic;e rehila de jure queesho non tolleudo, 
nec non Apostolicis, atque in Universalibus, Provici-
cialibusqne, et Synodalibus Conciliis ediiis gener;i-
libiis, vel specialibus Conslitulionibus, et Ordinatio-
nibus ceterisqne contrariis qnibuscti'.nqne. 
Datum Roma; npud S. Pctrum sub annulo Pisca-
toris die XII Aprilis anno M D C C C L I , Pontificalus 
nostti anno V . = A . Catd. Lambruschioi. 
N ú t n . 42(>. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
Habiendo desertado desde el pueblo de Mansilla 
de las Muías e:> esta provincia , el quinto destinado 
ÍJI r íg i í i i i r i i to infanter ía de Murcia Benito Lupez, 
cuyas señas son las siguientes: estatura regular, pe-
lo c a s t a ñ o , ojos azules, viste pantalón de tela raya-
do, chaqui ta negra y lleva un pañue lo á la cabeza; 
lie d i sputó lo se inserte en el Bolet ín oficial de esta 
provincia, á fin do que sea perseguido como tal de-
sertor, y capturado puesto á dispos ic ión de esta C o -
inandanria general, a los efectos consiguientes. L e ó n 
4 de Diciembre de i B s i . z r - J o s é M u ñ o z . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
j r f l c a l d í a cons t i tuc iona l de P ' i l l a s a b a r i e g o . 
Todas las personas que posean fincas rúst icas ó 
urbanas, ganados, censos, foros ú otra cualesquiera 
clase de bienes sujetos á la coutribucion de inmuebles, 
cultivo y ganadería pata el ano de ií5s'¿ en este dis-
trito niui.icipal, presentarán en la Secretaría de este 
Ayuntamiento sus relaciones, á los nueve días de 
publicado en el Bolet ín oficial, y de no veiificarlo 
íes juzgará la Junta pericial según los datos adquiii-
cl<~s. y ii". p.v.aríi el perjuicio á que haya logar. V i -
IUISÍ-U."r-r,.! y Uiciembie 5 de 1 8 5 1 . — R l Alcalde, 
Para perpetua memoria. Corresponde al Pontí f i -
ce Romano, á quien está encomendada por Dios la 
suprema autoridad y potestad en el gobierno de la 
Iglesia universal, suspender ó moderar la e x e n c i ó n 
de las personas regulares ele la jur isdicc ión episco-
pal , según lo exige la utilidad y necesidad de la 
Iglesia, l'or lo cual , como al presente sean tales las 
circunstancias en ti reino de España que parezca 
conveniente poner bajo la jur i sd icc ión de los O r d i -
narios, por un intervalo de tiempo, las congregacio-
nes y ó r d e n e s regulares que allí se iusiituyeren. Nos, 
usando para esto de nuestra autorid id a p o s t ó l i c a , 
asi lo hemos juzgado. Por l?nto, motil propio, de 
cierta ciencia y madura d e l i b e r a c i ó n , con la pleni-
tud de (¡irestra autoridad a p o s t ó l i c a , establecemos y 
mandamos que las casas de las congregaciones y ór-
denes regulares que se restablezcan en España en el 
p r ó x i m o decennio, que ha de principiar desde este 
mismo dia, estén sujetas enteramente .1 los respecti-
vos Obispos y Ordinarios Diocesanos, como delega-
dos por la Sede apos tó l i ca . Queremos , mandamos y 
ordenamos esto, sin que obsten, en cuanto sea nece-
sario, la regla nuestra y.de la Cance lar ía apos tó l i ca , 
de ju re qutesito non tollendo , ni las constituciones y 
oisposiciones apos tó l i cas , ni las dadas por punto ge-
neral ó especial en los Concilios universales, pro-
vinciales y sinodales, y cualesquiera otras cosas que 
sean en contrario. 
Dado en Roma en San Pedro con el sello del 
Pescador el dia doce de Abril de mil ochocientos 
cincuenta y uno , año quinto de nuestro pontificado. 
=rA. Cardenal Lambruschini .^Con r ú b i i c a . z r L u g a c 
y^ s del sello del Pescador. 
Lorenzo Meana.: 
cretatio. 
iP . A . D . A . , Isidoro Blanco, Sa-
La Direcc ión general de L o t e r í a s , ha tlispueslo 
que las diez y ocho estracciones ríe la Lotería pri-
mitiva, señaladas para el a ñ o p r ó x i m o de i85a , se 
celehren en los dias que á conlinuacioii se espresan. 
1. " en 1 9 de Enero. 
2 . a en G de Febrero, 
en 2 6 de idem. 
en 15 de iNlar/.o. 
en i) de Abril , 
en 2 6 de idem. 
en 17 de Majo, 
en 7 de Junio, 
en 2 8 de idern. 
3 ' 
r, 
1 o.' en r 9 de Julio. 
1 r. 
I 2." 
en q de Agosto, 
en 3o de idem. 
en 2 0 de Setiembre, 
en r 1 ríe Octubre. 
1 de Notienibrc. r ;i en 
1 (i.a en 2 0 d» idem. 
17.a en i) de Diciembre, 
ro." en .'Jo de idem. 
L e ó n ra de Diciembre de i 8 ¡ ) r . = E l Adminis-
trador principal, Mariano Garcés. 
L E O N : Imprenla de la Viuda é Hijos de 
li 
